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Resumen 
La especie humana está provocando un cambio global, en un periodo denominado 
Antropoceno. La ONU ha alertado de cambios “sin precedentes” en la Tierra dentro de 
los cuales el cambio climático se está erigiendo en uno de los mayores retos de la especie 
humana. La Cumbre de París, en diciembre de 2015, ha sido una cita destacada en el 
calendario internacional en torno a este reto.  
Previamente, numerosas voces y líderes se han pronunciado sobre la seriedad del desafío. 
Entre las aportaciones que han tenido un fuerte eco mediático y, previsiblemente, una 
posible influencia se encuentra la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Se trata de la 
primera encíclica de la Iglesia católica centrada en los retos ambientales, ligados al reto 
de la pobreza. 
Estudiar cómo ha sido tratado por medios de comunicación escritos nos puede dar una 
muestra de la representación social generada en torno a este documento. En este artículo 
se estudia la cobertura de los términos “Laudato Si” y “cambio climático” en el diario La 
Razón en contraste con la cobertura del suplemento que incluye: el de L´Osservatore 
Romano, editado desde el Vaticano. Para ello se aplica un análisis de contenido a los 
relatos periodísticos que hemos accedido a través del buscador My News desde el 1 de 
junio de 2015 al 31 de marzo de 2016.  
Palabras clave 
“Laudato Si”, “Cambio climático”, “Medios de comunicación”, “La Razón”, 
“L´Osservatore Romano” 
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Abstract 
The human species is causing a global change in a period called Anthropocene. The UN 
has warned “unprecedented” changes in the Earth. Climate change is emerging as one of 
the greatest challenges facing humankind. The Paris Summit, in December 2015, has been 
an outstanding event in the international calendar around this challenge. 
Previously, many voices and leaders have spoken about the seriousness of the challenge. 
Among the contributions that have had strong media coverage and, predictably, possible 
influence, is Laudato' Si the encyclical by Pope Francisco. This is the first encyclical of 
the Catholic Church focused on the environmental challenges linked to the challenge of 
poverty. 
Studying how it has been treated by print media can give us a sample of the social 
representation generated on this document. A content analysis will be applied on the 
information that addresses the Encyclical in the daily. Coverage of the terms "Laudato' 
Sí" and “climate change” are studied in the newspaper La Razon in contrast to the 
coverage including pages of L'Osservatore Romano, published from Vatican. A content 
analysis is applied to the news information that we have accessed through the search 
engine My News from June 1st  2015 to March 31st 2016. 
Key words 
“Laudato Si”, “Climate change”, “Mass Media”, “La Razón”, “L´Osservatore Romano” 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
El cambio global146 (Duarte, 2006) muestra que el ser humano está modificando el estado 
de estabilidad relativa de la biosfera y forzando su variabilidad natural. El crecimiento de 
la extralimitación de la especie humana en varios umbrales ambientales (Rockström et al, 
2009) conlleva el aumento de las probabilidades de desequilibrio de la biosfera. El cruce 
de puntos de inflexión en el sistema climático muestra que nos hallamos en puntos de no 
retorno. Las últimas décadas, y sobre todo los últimos años, de manera creciente, han sido 
                                                            
146 Por cambio global se entiende “el conjunto de cambios ambientales afectados por la actividad humana, 
con especial referencia a cambios en los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra” 
(Duarte, 2006: 23) 
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los de mayor huella ecológica (Rees y Wackernagel, 1996)147 en la presente etapa del 
Antropoceno (Crutzen y Stoermer, 2000)148.  
Hoy el cambio climático149 es una manifestación de este cambio global y está llamado a 
ser su principal motor, determinando cada vez en mayor medida la pérdida de 
biodiversidad y la alteración del funcionamiento y de los servicios de los ecosistemas 
terrestres a escala mundial (Duarte, 2006: 93). El V Informe del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC)150 de la ONU, presentado entre 2013 y 2014, confirma una 
serie de conclusiones referidas a la realidad del cambio climático, sus causas, sus 
consecuencias y sus soluciones:  a) “El calentamiento del sistema climático es 
inequívoco” (IPCC, 2013: 4); b) “La influencia humana en el sistema climático es clara” 
(IPCC, 2013: 15); c) “En las últimas décadas, los cambios en el clima han causado 
impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos” (IPCC, 
2014a: 4); d) “La sociedad mundial tendrá que mitigar y adaptarse al cambio climático si 
quiere evitar con eficacia los impactos climáticos dañinos” (IPCC, 2014b: 50).  
El desfase de las señales de impacto en el cambio global, los efectos de la inercia física y 
la inexperiencia del ser humano ante las extralimitaciones globales151 suponen un impacto 
ya inevitable. Mientras más proactiva sea la humanidad, menos sufrirá las consecuencias. 
Las señales de alarma del avance del cambio climático han aumentado y ha subido el tono 
en las declaraciones científicas, políticas, económicas y ciudadanas. Las reacciones 
también se han producido en el ámbito religioso. El Papa Francisco expresaba que el 
                                                            
147 Por huella ecológica se entiende “una herramienta que sirve para determinar el área de tierra y mar 
ecológicamente productiva que se requiere para proveer todos los recursos materiales y toda la energía 
consumidos, y también para poder absorber todos los residuos producidos por una población 
determinada y con el actual nivel tecnológico, sea donde sea que se encuentre esta área”. (Rees, W. y 
Wackernagel, M., 1996: 9), traducido al español en Rees, W. y Wackernagel, M. (2001)  
148 Por antropoceno se entiende la etapa geológica en la que la humanidad ha irrumpido como una nueva 
fuerza capaz de intervenir en los procesos fundamentales de la biosfera (Crutzen y Stoermer, 2000: 12 y 
13)  
149 Por cambio climático se entiende la definición de la Convención Marco sobre Cambio Climático 
aprobada en la Cumbre de Río de 1992 y vigente en las negociaciones: “las alteraciones del clima que 
pueden ser atribuidas directa o indirectamente a las actividades humanas que modifiquen la composición 
de la atmósfera global y perturben así la variabilidad natural del clima” 
150 La investigación científica sobre el cambio climático tiene como referencia al IPCC. Los cinco informes 
de evaluación presentados hasta el momento suponen la compilación más amplia y robusta en el ámbito 
científico. Están avalados por el trabajo voluntario de miles de científicos de todo el mundo, que participan 
en calidad de autores, autores contribuyentes y revisores 
151 “Las consecuencias potenciales de esta extralimitación son sumamente peligrosas. La situación es 
inédita, pues confronta a la humanidad con una serie de cuestiones que nunca antes ha experimentado 
nuestra especie a escala mundial. Carecemos de la perspectiva, las normas culturales, los hábitos y las 
instituciones necesarias para afrontarla. Y en muchos casos, el daño tardará siglos o milenios en 
subsanarse” (Meadows et al, 2006: 44) 
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cambio climático representa “uno de los principales desafíos actuales para la humanidad” 
(Laudato Si: 22 y 23). Por primera vez en la historia una encíclica situaba los retos 
ambientales, ligados a la pobreza, en el centro del debate, dirigiéndose “a cada persona 
que habita en este planeta” con la intención de “entrar en diálogo con todos acerca de 
nuestra casa común” (LS: 4). El Dalai Lama apoyó la encíclica del Papa Francisco 
instando a los líderes religiosos a “involucrarse en los asuntos de actualidad que afectan 
al futuro de la humanidad”.152 La Declaración Islámica sobre el Clima, firmada en 
Estambul, hizo un llamamiento a los 1.600 millones de musulmanes de todo el mundo a 
“jugar un papel activo en el combate contra el cambio climático”.153 
En el presente artículo centramos la mirada en la encíclica Laudato Si, publicada cinco 
meses y medio antes de la Cumbre de París, una cita considerada crucial para el abordaje 
del reto del cambio climático. La Cumbre del Clima (COP21)154 de París contó, de manera 
inaudita, con la presencia de 150 jefes de Estado. Se desarrolló desde el 30 de noviembre 
al 12 de diciembre de 2015. Aunque la encíclica no menciona una relación directa con el 
evento de la capital francesa, varias alusiones la vinculan con el evento internacional.155 
El día del comienzo de la Cumbre aparecían unas declaraciones del Papa acentuando la 
importancia de los acuerdos de París: “El calentamiento global pone al mundo al borde 
del suicidio”,156 “la comunidad internacional reunida en la cumbre de París debe lograr 
un acuerdo ahora o nunca”.157 El 4 de diciembre, en la edición del suplemento 
L´Osservatore Romano en La Razón aparecía, bajo el titular “Cambio de rumbo”, un 
                                                            
152 http://www.elmundo.es/ciencia/2015/06/29/55906e5fe2704e945e8b4578.html 
153 http://www.lavanguardia.com/natural/20150819/54435896250/lideres-islamicos-llaman-a-todo-el-
mundo-a-luchar-contra-el-cambio-climatico.html 
154 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC, según sus siglas en inglés) 
155 Ver las informaciones del periodista Darío Menor desde la Ciudad del Vaticano en La Razón, donde 
afirma “Francisco ha medido bien los tiempos de publicación de la encíclica. Verá la luz unos meses antes 
de la llamada COP21, la importante conferencia convocada en París el próximo diciembre para alcanzar 
acuerdos que permitan afrontar con éxito el cambio climático. El Papa espera que su texto sirva para 
influenciar a los líderes políticos de manera que del encuentro de París salgan decisiones concretas”, texto 
publicado en la información titulada “El Papa apela a la responsabilidad con el medio ambiente”, 
(15/06/15). “Con esta encíclica, destinada a marcar su pontificado, Francisco espera influir en los líderes 
mundiales de cara a la cumbre del clima que se celebra en diciembre en París Es una cita ineludible para 
revertir el calentamiento del Planeta, según los científicos”, texto publicado en la información titulada “El 
Papa pide cambiar de vida para no maltratar a la Tierra”, (19/06/15) 
156 http://www.clarin.com/mundo/Papa-cumbre-clima_0_1477052751.html 
157 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/30/mundo-201cal-borde-del-suicidio201d-por-
calentamiento-global-papa-2214.html 
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discurso del Papa con el subtítulo: “Sería catastrófico que en la cumbre de París los 
intereses particulares prevalezcan sobre el bien común”. 
Los medios de comunicación suponen un elemento esencial en la construcción social de 
la realidad. Pueden ayudar o entorpecer el debate y la toma de conciencia en torno a la 
sostenibilidad. En su función social, asumiendo los roles de testigos y actores, pueden 
tomar una dirección u otra, favoreciendo o frenando una transición para reestablecer el 
equilibrio de la biosfera (Fernández-Reyes, 2013: 268). El estudio del abordaje mediático 
de la encíclica Laudato Si puede aportar información sobre cómo se ha abordado y qué 
eco ha tenido.  
El diario La Razón es un periódico de interés especial para conocer cómo ha abordado la 
encíclica, dado que incluye la edición semanal158 en lengua española de L´Osservatore 
Romano, periódico editado por el Vaticano. De esta manera, permite conocer cómo se 
elabora la representación social de la publicación del Papa Francisco desde dos ediciones 
de procedencias distintas en un mismo periódico. 
 
2.- RELIGION CATOLICA Y ECOLOGIA POLITICA  
La religión y la política son dos temas vetados en numerosos estatutos de asociaciones e 
instituciones por la potencial virulencia de las discrepancias que su debate puede generar 
entre sus miembros. En el presente epígrafe efectuamos una somera aproximación entre 
la religión católica y la ecología política. 
El sociólogo alemán Max Weber argumentó que la religión ha sido uno de los elementos 
más significativos e influyentes en el desarrollo de las culturas occidental y oriental. En 
la actualidad, el 84 % de la población mundial profesa una religión159. Existen más de 
10.000 religiones, y alrededor de 150 de estas tradiciones religiosas cuentan con un 
                                                            
158 Nació en 1969, y se dirige a quien desea recibir noticias y documentos referidos a la vida de la Iglesia. 
El semanal publica en su totalidad los discursos del Pontífice, los documentos de la Curia romana y otros 
textos y artículos de comentario. Con ocasión de los viajes del Papa dedica un número especial. La edición 
se publica en formato tabloide los días viernes y se vende sólo por suscripción en todos los países del 
mundo. La edición española se envía y se imprime en Argentina, México y Perú, en 
http://www.osservatoreromano.va/es/pages/el-diario (consultado el 1 de abril de 2016) 
159 “84 Percent of the World Population Has Faith; a Third Are Christian” The Washington Times, 23 Dec. 
2012, Pew Research Center´s Forum on Religión and Public Life: disponible en  
http://www.washingtontimes.com/blog/watercooler/2012/dec/23/84-percent-world-population-has-
faith-third-are-ch/, consultado el 30 de mayo de 2016 
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mínimo de un millón de seguidores. Los seguidores de las tres tradiciones principales -
cristianismo (2.200 millones de creyentes, 32 % de la población mundial160), islamismo 
(1.600 millones, 23%) e hinduismo (1.000 millones, 15 %)- constituyen alrededor de dos 
tercios de la población global actual. La población cristiana es mayoritaria en 120 países, 
los musulmanes son mayoría en un total de 45 países y los budistas en 10.161  
Es previsible que las religiones sigan teniendo una importante influencia en la 
construcción de la identidad de los sujetos y las sociedades. La mayoría de pobres del 
mundo son mujeres empobrecidas y creyentes (Ramón, 2014: 102). Las religiones pueden 
ejercer de freno o de acelerador en el camino de la sostenibilidad. Como expone Gary 
Gardner, existe una influencia potencial para lanzar llamamientos y acciones coordinadas. 
Cada tradición, con una lengua vernácula y unos valores comunes, podría ser valiosa para 
comprometer a sus fieles a implicarse en aspectos tan relevantes como la supervivencia 
de las civilizaciones del mundo desde sus congregaciones locales, templos, parroquias, 
ashrams, etc. (2014: 81 y 83).  
En las dos últimas décadas se ha producido un considerable aumento de la implicación 
de las tradiciones religiosas y espirituales en cuestiones relacionadas con la ecología tal 
como lo muestra la Encuesta Mundial sobre Valores162, la proliferación de trabajos de 
referencia de primer orden, la oferta de cursos en Universidades o las alusiones de líderes 
religiosos (Gardner, 2014: 79-80). Por otro lado, el Worldwacht Institute, en su informe 
anual La situación del mundo 2010. Cambio cultural, destacaba el papel de las religiones 
y apelaba a los rituales y tabúes como guardianes ecológicos. Se tiene en cuenta, cada vez 
más, a las religiones en la lucha contra la crisis ecológica (Suárez, 2014: 53 y 54). 
La Carta de la Tierra, igualmente, a pesar de ser un documento civil internacional, 
reconoce la importancia de la dimensión espiritual de la vida.163 Emplaza a que las 
religiones ofrezcan un liderazgo creativo junto a las artes, las ciencias, las instituciones 
                                                            
160 Alrededor de la mitad de todos los cristianos en el mundo son católicos, 37 % son parte de la tradición 
protestante y el 12 % son ortodoxos 
161 El tamaño no es siempre el factor decisivo a la hora de alcanzar un mundo sostenible. Las tradiciones 
indígenas, comunidades pequeñas por lo general, poseen importantes conocimientos sobre cómo vivir en 
armonía con la naturaleza, conocen su biorregión, que es a su vez para ellas una fuente de revelación, 
pero también de memoria colectiva a través de sus rituales. Estos, basados en la reciprocidad y el respeto 
a la naturaleza permiten que su impacto medioambiental sea muy escaso.” (Gardner: 81)  
162 World Values Survey, en www.worldvaluessurvey.org, vewed 4 August 2009 (Gardner: 79) 
163 La palabra “espiritualidad” aparece 7 veces y el término “religión” en 2 ocasiones, en un documento 
de 5 páginas 
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educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales y los gobiernos.164  
Los activistas en los que se entrecruzan experiencia espiritual165, ecologismo y 
compromiso socio-político son numerosos. En el ecofeminismo se encuentran ciudadanas 
como Vandana Shiva, Petra Kelly, Wangary Maathai y Marina Silva (Ramón, 2014: 102). 
En América Latina, la espiritualidad del cristianismo de la liberación166 y de los pueblos 
indígenas167 han contribuido significativamente en los movimientos ecologistas 
(Martínez, 2014: 47). Chico Méndez, formado en la cultura cristiana liberadora de las 
comunidades eclesiales de base (Lowy, 2014: 29), y la monja Dorothy Stang se 
inspiraron, “cada uno a su manera, por su fe religiosa, y se comprometieron, hasta las 
últimas consecuencias, con la causa de los oprimidos y los explotados, que es, al mismo 
tiempo y de forma inseparable, la causa de la naturaleza, del bosque, de la vida” (Betto y 
Löwi, 2014: 29). 
Pero a pesar de un sinfín de creyentes y agrupaciones que hilvanan la espiritualidad 
católica y el “cuidado por la casa común”, la confluencia entre la religión cristiana 
católica y la ecología política es complicada. La cosmovisión de las religiones se muestra 
incompatible con la de algunas ideologías, por lo que no es raro que exista un recelo 
mutuo. Es el caso de la ecología política, cuyo marcado componente emancipatorio y 
cierta influencia del materialismo le separa de instituciones  creyentes jerarquizadas y 
conservadoras como la de la Iglesia católica española. “Con frecuencia -expone la 
ecologista de referencia Yayo Herrero- estos movimientos han rechazado tener una 
                                                            
164 http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf, consultado el 6 de abril de 
2016 
165 Sin pretensión de profundizar, tomamos aquí la palabra espiritual como relativo al espíritu (RAE) desde 
la experiencia personal; por espiritualidad se entiende conjunto de ideas referentes a la vida espiritual 
(RAE); y por religión se comprende la profesión y observación de una doctrina (RAE) 
166 Michael Lowi reconoce “la función de los cristianos revolucionarios en el corazón de todos los 
movimientos de emancipación social. Muchas pastorales populares, que son una componente importante 
del cristianismo de la liberación, están en la vanguardia de las luchas socioecológicas”. Cita como ejemplo 
al CIMI (Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia) en Brasil, que lucha con los indígenas en la defensa 
de sus bosques, en especial en la Amazonía, que se enfrenta a la voracidad destructora del agro-negocio 
o de las empresas mineras (pp. 179- 180) 
167 La cultura indígena es profundamente religiosa (…) En la cosmovisión indígena se encuentra la siguiente 
convicción: “La vida y la convivencia humana se inspiran en una visión espiritual y religiosa del mundo” 
(Girardi, 2014: 133) 
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dimensión espiritual, quizás influidos por las percepciones que tenemos de los aparatos 
hegemónicos de algunas religiones” (Eizaguirre, 2015: 14 y 15).168 
Esta distancia es aún más marcada en los medios de comunicación católicos españoles. 
Como no es objeto de estudio profundizar sobre la estructura mediática de la iglesia 
católica en España, apuntamos, a modo de ejemplo, el debate que se ha generado en torno 
a la cadena 13 TV. Tras la salida de Rouco Varela de la presidencia de la Conferencia 
Episcopal hay una reacción de los obispos en relación a 13 TV de distanciarse del 
tratamiento escorado hacia la derecha política en pos de una pluralidad169. Un informe 
encargado por la propia Conferencia Episcopal –el órgano de Gobierno de la Iglesia 
española– para evaluar su televisión concluye, según recoge eldiario.es, que "13 TV es 
una televisión-muralla con un discurso político cerrado que no propone el evangelio y 
convoca a un público cercano al PP y de edad elevada”170. La Razón, por su parte, tiene 
una marcada opción por la ideología conservadora.171 
El Papa Francisco, ¿cómo aborda las ideologías en la encíclica? La raíz “ideol” (para 
detectar tanto los términos ideología como ideológico/a) aparece en 3 ocasiones en la 
encíclica. No es una muestra representativa pero en ellas aparece la ideología o lo 
ideológico vinculado a necesidades particulares, intereses propios o luchas. De igual 
manera, la raíz “ecologis” (incluye los términos “ecologismo” y “ecologista”) aparece en 
4 ocasiones, la mayoría de ellas ligada a limitaciones.  
El Papa sí tiene palabras de elogio en las dos ocasiones que cita los términos “movimiento 
ecológico”: “ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la 
concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a 
                                                            
168 Desconozco la existencia de investigaciones en España en la que se estudie la religión o la espiritualidad 
de la ciudadanía ecologista. Desde mi limitada experiencia en el estudio de este movimiento social he 
observado, sin categorización empírica, la existencia de pocos católicos en España, de una buena 
proporción de ateos y de una proporción que vive la espiritualidad ligada a la naturaleza o a prácticas 
orientales. Sería interesante investigar sobre ello. Por otro lado, desde el ecosocialismo también se 
defienden percepciones con acritud en las que se considera a la trascendencia como un engaño (Ver el 
artículo del ideólogo ecologista de referencia Jorge Riechmann en “Crisis de sentido y ecosocialismo”, 
Ecologista nº 83 Invierno 2014/2015, p. 48) 
169 Ver en http://www.eldiario.es/sociedad/claves-supervivencia_0_277522583.html,consultado el 28 de 
abril de 2016 
170 http://www.eldiario.es/sociedad/encargado-denuncia-television-eminentemente-
definida_0_518998732.html , 23 de mayo de 2016, consultado el 6 de junio de 2016 
171 No exenta de alguna crítica de quienes consideran que ello le hace incompatible con la publicación de 
L´Osservatore Romano. Por ejemplo, el periodista Oriol Domingo considera una contradicción la 
publicación de las páginas de L´Osservatore Romano en La Razón, en 
http://www.catalunyareligio.cat/es/node/175606, consultado el 1 de abril de 2016 
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la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino 
también por la falta de interés de los demás” (LS: 13). De esta manera, con los vocablos 
“movimiento ecológico” se puede incluir tanto el movimiento ambientalista como el 
ecologista (Dobson, 1997),172 a la par que se distancia de la identificación con el 
componente ideológico. De hecho, Francisco negó explícitamente las declaraciones que 
afirmaron que se trataba de una encíclica verde: “Laudato Si no es una encíclica verde, 
es una encíclica social”.173  
Pero a pesar de ello, no cabe duda que su encíclica aborda principios constituyentes de la 
ecología política174: hay una crítica al antropocentrismo actual (si bien el Papa rechaza el 
biocentrismo, LS: 93), aboga por una alianza entre la humanidad y el ambiente (LS: 159), 
defiende el principio precautorio (LS: 143), habla del principio de subordinación de la 
propiedad privada al destino universal de los bienes (LS: 73), apuesta por la sobriedad 
(LS: 168), efectúa una mención al decrecimiento (LS: 148), a detener la marcha e incluso 
volver atrás antes que sea tarde (LS: 147), critica el sometimiento de la política ante la 
tecnología y las finanzas (LS: 43), alude al rebasamiento de límites (LS: 25), a la mentira 
de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta (LS: 83), a un mundo limitado y 
finito (LS: 45), al reto ambiental-pobreza como causa común y prioritaria (LS: 39), alerta 
del riesgo de especulación de los bonos de carbono (LS: 132), critica el modelo de 
producción y consumo (LS: 24), apoya la necesidad de una transición energética (LS: 
128), alude a un cambio radical (LS: 132) y aboga por una “valiente revolución cultural” 
(LS: 90).  
 Desde el activismo ecologista ha habido una valoración positiva de buena parte de la 
encíclica. “El Papa tiene un liderazgo que no veo en los políticos”175 exponía la activista 
Naomi Klein. La revista Ecologista, representativa de la mayor red de acción ecologista 
en España, le dedicó un editorial en su revista cuatrimestral (nº 86, otoño 2015). En él se 
valoran propuestas del Papa: “nunca se había mandado un mensaje tan rotundo y claro 
                                                            
172 El catedrático de Política Andrew Dobson diferencia entre medioambientalismo y ecologismo: “El 
primero ser refiere a aproximaciones administrativas, técnicas y poco sistemáticas a la hora de afrontar 
problemas medioambientales, mientras que el segundo hace referencia a los profundos cambios que los 
ecologistas políticos consideran necesarios en el ámbito de la organización social y de las actitudes 
respecto al mundo natural no humano” en Dobson (1997: 13)  
173 “Cumbre en la Santa Sede”, por Silvina Pérez, L´Osservatore Romano p 7´, en La Razón 26 de julio de 
2016  
174 Ver Fernández-Reyes, 2009: 99-103 
175 http://www.clarin.com/viva/Revista_Viva-Naomi_Klein-Papa_Francisco-cambio_climatico-
capitalismo_0_1526847410.html 
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con un contenido tan inequívocamente ecologista y social (…) en no pocos casos, en la 
encíclica se reflejan planteamientos más avanzados que los defendidos desde algunas 
posiciones ambientalistas”. Tras cinco párrafos de reconocimientos, en el sexto y último 
critica las posiciones en torno al género, al aborto y a la demografía.  
La encíclica también ha recibido críticas desde sectores liberales por su concepción de la 
propiedad privada, el libre mercado176 o por reconocer el cambio climático177.  
En cuanto a los medios de comunicación, la encíclica hace una alusión clara a su papel 
en el paradigma consumista: “La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles 
si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la 
sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma 
consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces 
engranajes del mercado” (LS: 163-164). 
Concluyendo, la encíclica contiene elementos constitutivos de la ecología política, pero 
no se alinea con ninguna ideología político-social de referencia, proponiendo lo que 
denomina una ecología integral. Los discursos del Papa sobre la encíclica se difunden en 
las páginas del diario L´Osservatore Romano, que se publican en España en el diario La 
Razón, manifiestamente conservador. Puede resultar de interés estudiar cómo se ha 
abordado la encíclica en el mencionado diario y en su suplemento procedente del 
Vaticano. 
3.- OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 
Como marco teórico nos interesa la escuela de los marcos interpretativos, nacida a partir 
del interaccionismo simbólico estadounidense y de la escuela europea de sociología, así 
como la teoría de las representaciones sociales de Sergi Moscovici (1979), que aborda el 
estudio de la construcción de la realidad. Sobre la base del interaccionismo simbólico, la 
teoría de los marcos interpretativos hace referencia a los significados compartidos, las 
estructuras simbólicas y los esquemas cognitivos que organizan la percepción y la 
dirección de la acción colectiva (Snow and Benfrod, 1988). Los medios de comunicación 
                                                            
176 A modo de ejemplo, leer la crítica por su mirada sobre el libre mercado en 
http://www.lanacion.com.ar/1815075-laudato-si-bienintencionada-pero-economicamente-
cuestionable, consultado el 6 de junio de 2016 
177 A modo de ejemplo, leer la crítica por reconocer el cambio climático en el artículo publicado por Guy 
Sorman en el diario conservador ABC “Un Papa rojo y verde”, disponible en http://paralalibertad.org/un-
papa-rojo-y-verde/, consultado el día 6 de junio de 2016 
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y sus discursos se convierten en elementos centrales del análisis, desempeñando un 
destacado papel en la interpretación de acontecimientos, ejerciendo a la vez como testigos 
y como actores. Nos planteamos la pertinencia de la complementariedad de estas teorías 
con la de la agenda-setting o configuración de la agenda (McCombs and Shaw, 1972). 
Como objetivo se persigue analizar el tratamiento periodístico de la encíclica Laudato Si 
en el diario La Razón178. Partimos de la siguiente hipótesis: la representación social de la 
encíclica que elabora La Razón tiene un tratamiento diferenciado a la representación 
social del L´Osservatore Romano.  
La metodología se basa en el análisis de contenido del discurso (Bardin, 1986; Gaitán y 
Piñuel, 1998). Se considera el análisis de contenido como el conjunto de técnicas de 
análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 
procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, 
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 
producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes (Bardin, 1986). Se sigue la 
propuesta de Bardin, quien considera que el análisis de contenido se mueve entre dos 
polos, el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad.  
La herramienta usada es el buscador My News Hemeroteca. Se trata de un instrumento 
válido de documentación periodística española. A través de él extrajimos, en su opción 
profesional y en archivos PDF, todos los relatos que contenían los términos “Laudato Si” 
y “cambio climático” en el diario La Razón. En las ocasiones en las que un mismo relato 
aparecía en diferentes ediciones regionales se contabilizaron como una única unidad. 
Aunque L´Osservatore Romano aparece como suplemento de La Razón, en el presente 
análisis se toman ambas como ediciones diferentes por tener procedencias distintas. 
Entonces, cuando nos refiramos a La Razón no incluiremos la edición vaticana y 
viceversa. A no ser que se especifique lo contrario. 
Los programas informáticos utilizados para el estudio son el SPSS Statistics 20 y 
Microsoft Office Excel 2016. La aplicación del análisis de contenido contiene un análisis 
cuantitativo y cualitativo.  
Se estudian las siguientes categorías: 
                                                            
178 Según los datos de la OJD de 2013 se trata del cuarto diario generalista de ámbito nacional de mayor 
tirada 
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3.1.- Número de artículos publicados y fechas en los que aparecen los términos “Laudato 
Si” y “cambio climático” entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2016 
3.2.- Titular 
3.3.- Presencia de determinados conceptos. Se estudia la aparición o no de los términos 
entrecomillados: 
3.3.1.- Alusión o no a la Cumbre de “París” 
3.3.2.- Alusión o no a la raíz “pobre” 
3.3.3.- Alusión o no a la “propiedad privada” 
3.3.4.- Alusión o no al “aborto” y “género” 
3.3.5.- Alusión o no a los “combustibles fósiles” y a la “descarbonización” 
3.3.6.- Alusión o no a la “ciencia”, “política” y “economía” 
3.4.- Presencia de determinados conceptos o percepciones. Se estudia la aparición o no 
de frases o palabras que aludan a conceptos  
3.4.1.- Presencia de palabras o frases que aludan a la percepción holística de 
formar parte de un todo o de estar todo conectado. 
3.4.2.- Presencia de palabras o frases que aludan a un cambio cultural, a un cambio 
radical. 
3.4.3.- Presencia de palabras o frases que aludan a paz interior 
3.5.- Fuente. Las variables son: Periodista, Articulista, el Papa y Sin firma 
3.6.- Autor, en el caso de que venga firmado.  
3.7.- Relevancia. Se estudia si la encíclica es abordada como tema Prioritario o como 
Secundario 
3.8.- Género. Las variables contempladas son: Informativo y Opinión 
3.9.- Ideología: Identificación con alguna ideología o “color”. Se estudia si los autores de 
los relatos tipifican la encíclica o no con alguna ideología. Las variables contempladas 
son: Conservadora o “azul”, Liberal o “amarillo”, Progresista o “rojo”, Ecologista o 
“verde”, Ecología integral o “sin color” y No hay alusiones.   
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3.10.- Consideración de la influencia. Para el análisis nos serviremos de las referencias 
que aludan al influjo de la encíclica en la concienciación o en la toma de decisiones. Se 
contemplan las variables: Grande, Regular, Pequeña y No hay alusiones. 
3.11.- Valoración. Para el análisis nos apoyaremos en los calificativos, analizando si están 
a favor, en contra, a favor y a la vez crítico, o son asépticos. Las variables son: Positiva, 
Negativa, Mixta y Neutra 
3.12.- Abordaje temático de motores del cambio climático. Las variables son: 
Crecimiento demográfico, Modelo de producción y consumo y Modelo energético 
4.- ANÁLISIS 
4.1.- Número de artículos publicados y fechas en los que aparecen los términos “Laudato 
Si” y “cambio climático” entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2016 
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Gráfico 1179.- Presencia de relatos con los términos “Laudato Si” y 
“cambio climático”  
En total son 33 los relatos contabilizados, de los cuales 21 corresponden a las páginas de 
La Razón y 12 al suplemento L´Osservatore Romano. La evolución de la presencia de los 
términos seleccionados cuenta con una lógica disminución conforme transcurren los 
primeros meses, aunque el tema no desaparece. De 11 relatos contabilizados en el mes de 
junio baja a 4 en el mes de julio y queda rondando en una horquilla entre 0 y 6. No 
obstante, se aprecia una distinta evolución entre los relatos que aparecen en La Razón y 
los que aparecen en L´Osservatore Romano:  
 
                                                            
179 Todos los gráficos son de elaboración propia 
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Gráfico 2.- Presencia de relatos con los términos “Laudato Si” y “cambio 
climático” diferenciados en las páginas de La Razón y en su suplemento 
L´Osservatore Romano 
Se observa una evolución con una bajada en la presencia de las páginas de La Razón, 
mientras que se percibe un incremento en las páginas de la edición vaticana hasta enero. 
Llama la atención que L´Osservatore Romano apenas lo abordara en los primeros meses. 
4.2.- Titular. Estas son las palabras que aparecen en los titulares en más de una ocasión: 
“Papa” en 9 ocasiones (todas en La Razón), 3 veces “encíclica”, 2 “Laudato”, 2 “Tierra”, 
2 “cambio”, 2 “nueva”, 2 “Obama”, 2 “pide” y 2 “vida”.  
4.3.- Presencia de determinados conceptos. Se estudia la aparición o no de los términos 
entrecomillados: 
4.3.1.- Alusión o no a la Cumbre de “París”.  
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Gráfico 3.- Alusiones a la Cumbre de París en el diario La Razón, 
incluyendo el suplemento L´Osservatore Romano 
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En total son 13 los relatos que hacen referencia a la Cumbre de París frente a 20 que no 
lo hacen. El periodista Darío Menor efectúa una vinculación directa entre la encíclica y 
la cumbre en dos ocasiones, como hemos apuntado anteriormente en una nota al pie. En 
las páginas de la edición del Vaticano hay una mayor presencia de la Cumbre de París. 
Se trata de 7 de los 13 relatos (53,8 %), frente a los 6 de los 20 en La Razón (30%). 
4.3.2.- Alusión o no a la raíz “pobre” 
Con la raíz “pobre” se integran los términos “pobre”, “pobres” y “empobrecidos/as”. El 
número de alusiones es de 13 relatos frente a 20 que no lo contienen.  
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Gráfico 4.- Alusiones a la raíz “pobre”  
 
La proporción es mayor en los textos de L´Osservatore: lo abordan 10 de los 12 textos 
(83,3 %), frente a los 10 de los 21 textos de La Razón (47,6 %) 
4.3.3.- Alusión o no a los términos “propiedad privada” 
Aparece tan solo en 1 ocasión, en La Razón 
4.3.4.- Alusión o no a los términos “aborto” y “género” 
La palabra “aborto” aparece en 5 ocasiones, todas en la edición de La Razón. Por su parte, 
el término “genero” aparece en 2 ocasiones, ambas también en La Razón. 
4.3.5.- Alusión o no a los términos “combustibles fósiles” y a la “descarbonización” 
La presencia de los términos “combustibles fósiles” aparecen en 5 ocasiones, 3 en La 
Razón y 2 en los relatos de L´Osservatore. En cuanto a la “descarbonización”, aparece en 
2 ocasiones, ambas en La Razón. 
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4.3.6.- Alusión o no a la “ciencia”, “política” y “economía” 
En cuanto a las alusiones a las palabras “ciencia”, “política” y “economía” nos 
encontramos con 7, 15 y 10, respectivamente. La proporción de la presencia de “ciencia” 
y “economía” es mayor en L´Osservatore: 33,3 % frente a 14,2 % en el caso de “ciencia”, 
y 50% frente al 19% en el caso de “economía”, mientras que la proporción de la presencia 
de “política” es mayor en La Razón, con un 52,3 % frente al 33,3 % de la edición vaticana. 
El término “política” es, de los tres, el tema más abordado (45,4 %) en el total de los 
relatos analizados, seguido de “economía” (30,3 %) y “ciencia” (21,2 %). 
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  Gráfico 5.- Alusión a los términos “ciencia”, “economía” y “política” 
 
4.4.- Presencia de determinados conceptos o percepciones. Se estudia la aparición o no 
de frases o palabras que aludan a conceptos: 
4.4.1.- Presencia de palabras o frases que aludan a la percepción holística de formar parte 
de un todo o de estar todo conectado. 
Lo hemos encontrado en 5 ocasiones, 3 de ellas en L´Osservatore y 2 en La Razón.  
4.4.2.- Presencia de palabras o frases que aludan a un cambio cultural, a un cambio 
radical. 
Lo hemos encontrado en 4 ocasiones, 2 en cada edición.  
4.4.3.- Presencia de palabras o frases que aludan a paz interior 
No hemos encontrado ninguna alusión. 
4.5.- Fuente. Las variables son: Periodista, Articulista, el Papa y Sin firma 
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Son 5 los relatos que no cuentan con información sobre la fuente, con una proporción 
mayor en L´Osservatore Romano (3) que en La Razón (2). Aparecen 6 discursos del Papa 
en L´Osservatore, 5 articulistas (4 en La Razón y 1 en la edición vaticana) y los otros 17 
relatos están firmados por periodistas (15 en La Razón y 2 en L´Osservatore Romano). 
Prevalecen, pues, los relatos periodísticos en La Razón y los discursos del Papa en la 
edición vaticana. 
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  Gráfico 6.- Fuente 
 
4.6.- Autor, en el caso de que venga firmado.  
Darío Menor, de La Razón, corresponsal en el Vaticano firma 8 relatos de los 17 relatos 
en la que la fuente son periodistas. También repiten con 2 artículos Silvina Pérez en 
L´Osservatore, y Jorge Alcalde y F. Otero en La Razón. Por su parte, como hemos 
expuesto, el Papa aparece es el autor de 6 discursos transcritos en la edición del Vaticano. 
Los cuatro articulistas de La Razón son los cardenales Antonio Cañizares y Peter Tukson, 
Joaquín J. Marco, decano de la UCH-CEU y el periodista César Lumbreras. El cardenal 
Jean-Louis Taurán es el artículista en L´Osservatore. Predominan los periodistas en los 
artículos informativos y los cardenales en los articulistas. 
4.7.- Relevancia. Se estudia si la encíclica es abordada como tema Prioritario o como 
Secundario 
Una proporción muy alta, un total de 30 relatos, lo ha abordado como un tema Prioritario 
(con similar proporción entre las ediciones) y 3 como Secundario (2 en La Razón y 1 en 
la edición vaticana).  
4.8.- Género. Las variables contempladas son: Informativo y Opinión 
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Un total de 20 relatos son de información (5 de la edición vaticana y 15 La Razón) y 13 
de opinión (7 de L´Osservatore y 6 de La Razón). Prevalecen los artículos informativos 
en La Razón y los artículos de opinión en la edición vaticana 
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  Gráfico 7.- Género 
 
4.9.- Ideología: Identificación con alguna ideología o “color”. Se estudia si los autores de 
los relatos tipifican la encíclica o no con alguna ideología. Las variables contempladas 
son: Conservadora o “azul”, Liberal o “amarillo”, Progresista o “rojo”, Ecologista o 
“verde”, Ecología integral o “sin color” y No hay alusiones.   
No hay identificación con ninguna ideología. Hay 5 referencias a la Ecología integral (4 
en La Razón y 1 en L´Osservatore).  
4.10.- Consideración de la influencia. Para el análisis nos serviremos de las referencias 
que aludan al influjo de la encíclica en la concienciación o en la toma de decisiones. Se 
contemplan las variables: Grande, Regular, Pequeña y No hay alusiones. 
En total hay 10 relatos en los que se contempla un influjo Grande (7 en La Razón y 3 en 
la edición vaticana). En el resto no hay alusiones. Por lo tanto, prevalecen los relatos sin 
alusión, pero los que aluden lo hacen refiriéndose a una influencia Grande. 
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  Gráfico 8.- Consideración sobre la influencia 
4.11.- Valoración. Para el análisis nos apoyaremos en los calificativos, analizando si están 
a favor, en contra, a favor y a la vez crítico, o son asépticos. Las variables son: Positiva, 
Negativa, Mixta y Neutra 
Prevalece una estimación a favor. Hay 25 relatos que se muestran una valoración Positiva 
(75 %): 11 en la edición vaticana y 14 en La Razón; 2 Mixtas (6 %), ambas en La Razón; 
y 6 Neutras (18,1 %), de las cuales hay 5 en La Razón y 1 en L´Osservatore.  
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  Gráfico 9.- Valoración 
 
4.12.- Abordaje temático de motores del cambio climático. Las variables son: 
Crecimiento demográfico, Modelo de producción y consumo y Modelo energético 
El modelo energético se aborda en 5 ocasiones (2 en La Razón y 3 en L´Osservatore), del 
modelo de producción o consumo se trata en 3 (2 en la edición vaticana y 1 en La Razón). 
También habla del modelo de desarrollo en 1 ocasión en L´Osservatore. Los relatos no 
aluden al tema del crecimiento demográfico. 
 
5.-CONCLUSION Y DISCUSION 
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Estamos asistiendo a un cambio global que está modificando el equilibrio de la biosfera. 
Las señales de alarma del avance del cambio climático han aumentado y ha subido el tono 
en las declaraciones científicas, políticas, económicas y ciudadanas. Las reacciones 
también se han producido en el ámbito religioso. 
Las religiones pueden tener una contribución decisiva en el cambio cultural que requiere 
el cambio global. Desde sus enseñanzas, cosmovisiones, tradiciones y rituales frenan la 
recuperación del equilibrio en la biosfera o favorecen una influencia determinante en la 
mayoría de la población mundial para avanzar hacia otro tipo de civilización. Por tanto, 
las distintas fes obstaculizan o facilitan que la cultura se encamine o no hacia el cuidado 
de la casa común. De esta manera, las herramientas espirituales y morales pueden resultar 
complementarias a los argumentos que se plantean desde otros ámbitos, sean sociales, 
económicos o políticos.  
La encíclica Laudato Sí´, publicada por el Papa Francisco en junio de 2015 ha supuesto 
un aldabonazo a la apuesta por la sostenibilidad en el ámbito católico, priorizando por 
primera vez en la historia de la Iglesia el tema medioambiental, ligado a la pobreza.180 
Consideramos que es interesante analizar cómo lo abordaron los medios de comunicación 
dada su potencial influencia. 
El Papa Francisco, en los párrafos iniciales de la obra se refiere a la encíclica del Papa 
Juan XXIII Pacem in terris como una reacción ante un mundo que “estaba vacilando al 
filo de una crisis nuclear”. Ahora, el obispo de Roma reacciona “frente al deterioro 
ambiental global” (LS: 4). El Papa Francisco expresaba que el cambio climático 
representa “uno de los principales desafíos actuales para la humanidad” (LS: 22 y 23). Si 
el cambio climático es considerado el principal factor del deterioro en el ámbito 
ambiental, hay que tener presente que la cita internacional más importante sobre este 
tema181, la Cumbre de París, se produjo cinco meses después de la publicación de la 
encíclica182. Con lo investigado no podemos atribuir que la encíclica se hiciera adrede en 
estas fechas para influir en la Cumbre de París. Como hipótesis por verificar, nos 
                                                            
180 Reconocida como “la encíclica con más éxito” según el canciller de la Pontificia Academia de las 
Ciencias, el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, quien afirma que “en el COP de París el Papa cambió las 
cosas”, en “«Laudato Si’», la encíclica con más éxito”, disponible 
en   http://www.larazon.es/religion/laudato-si-la-enciclica-con-mas-exito-JM12876906?sky=Sky-Junio-
2016#Ttt1tvJKLqD7F6W0, consultado el 28 de junio de 2016 
181 En cuanto a la asistencia de dirigentes mundiales 
182 Por otro lado, se publicó siete meses después de la publicación del V Informe del IPCC (noviembre de 
2014) y semanas después de un pronunciamiento del G7 sobre la necesidad de frenar el calentamiento 
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atreveríamos a sugerir que pudo tener un peso considerable. En los relatos analizados hay 
cierta presencia de la Cumbre de París (la cumbre es mencionada en el 39,3 % de los 
relatos).  
El análisis de los 33 relatos es una muestra pequeña, de los cuales 21 corresponden a las 
páginas de La Razón y 12 al suplemento L´Osservatore Romano. Por lo tanto, las 
conclusiones son meros indicativos y no datos representativos. La evolución de la 
presencia de los términos seleccionados cuenta con una lógica disminución conforme 
transcurren los primeros meses, aunque el tema no se relega al olvido. En cuanto a las 
palabras que aparecen más veces en los titulares se encuentra el término “Papa”, que está 
presente en 9 titulares de la edición de La Razón, lo que muestra que el interés informativo 
lo catalizó la figura institucional del Obispo de Roma. 
Por ediciones se aprecia un tratamiento de proporción mayor desde la edición del 
Vaticano de los términos “pobre”, “ciencia”, “economía” y “combustibles fósiles”, y de 
los conceptos “percepción holística-todo conectado” y “cambio cultural”; frente a un 
mayor porcentaje de presencia en la edición de La Razón de los términos “política”, 
“aborto”, “género”, “descarbonización”. El reducido número de relatos analizados obliga 
a ser muy cautelosos con las interpretaciones. Pero sí encaja que la edición del Vaticano, 
como publicación corporativa institucional religiosa, tenga un mayor protagonismo el 
tema de la pobreza, y también entra dentro de la lógica que un diario generalista, como 
La Razón, aborde más la política. El resto de conceptos tiene una presencia pequeña como 
para efectuar valoraciones.  
Otras diferencias tienen que ver con la condición de edición generalista y edición 
corporativa. En la edición de La Razón predominan los relatos periodísticos informativos 
efectuado por periodistas, mientras que en la edición de la publicación oficial del 
Vaticano preponderan los discursos del Papa. En cuanto a los artículos de opinión, sin 
contar los del Papa Francisco, la mayoría son cardenales, sin presencia de científicos o 
expertos en el tema ambiental. 
Curiosamente, no hemos encontrado ni una portada ni ningún editorial dedicada a la 
encíclica en la edición de La Razón, como sí le dedicó el diario El País (18 y 20 de junio 
de 2015, respectivamente) o la revista El Ecologista (nº 86, otoño 2015). Se trata de 
lugares reservados para asuntos de especial interés que la encíclica no logró en el este 
diario. A priori hubo una aceptación de la publicación del Papa desde los obispos 
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españoles183 y en el diario La Razón, si bien, uno de los principios del derecho canónico 
impide juzgar al sucesor de Pedro184, por lo que limita la manifestación pública de 
posibles discrepancias. 
Sobre la ideología observamos que no aparece ninguna identificación en los relatos 
analizados, apareciendo 5 referencias a la Ecología integral. Con ello, la encíclica aparece 
desligada de cualquier ideología. El Papa se pronuncia sobre los que consideran que es 
una encíclica verde: “Laudato Si no es una encíclica verde, es una encíclica social”.185 En 
cuanto a las alusiones a la influencia, ésta es grande, con una valoración eminentemente 
positiva (en un 75 % de los relatos).  
Interpretamos que la hipótesis que nos planteamos es acertada en parte. Partíamos de la 
consideración de que la representación social de la encíclica que elabora la edición de La 
Razón tiene un tratamiento diferenciado a la representación social de la edición del 
L´Osservatore Romano. Ciertamente, encontramos las diferencias propias entre una 
edición generalista y una edición corporativa institucional. En cuanto a los contenidos no 
hemos apreciado grandes diferencias, teniendo en cuenta que la muestra es reducida.  
A la hora de evaluar la representación social de encíclica entramos en el terreno de la 
subjetividad. Existen multitud de perspectivas sobre lo que se considera lo esencial de la 
publicación. Basta leer los diez mandamientos del Papa que a juicio del periodista francés 
Henry Tincq se pueden formular para tutelar el planeta,186 los diez mandamientos 
sostenibles que según los periodistas F. Otero y D. Menor se derivan del texto papal,187 o 
las 7 pistas que propone Manos Unidas para leer la encíclica.188 
Si centramos la mirada en los que hemos considerado principales motores del cambio 
climático (crecimiento demográfico, modelo energético y modelo de producción y 
consumo, y crecimiento demográfico) observamos que los relatos analizados no aluden 
al tema del crecimiento demográfico189. En la encíclica, la única vez que aparecen los 
                                                            
183 Ver en “El Papa pide cambiar de vida para no maltratar a la Tierra”, por Darío Menor, La Razón, 19 de 
junio de 2015 
184 Sánchez Sorondo, en  http://www.larazon.es/religion/laudato-si-la-enciclica-con-mas-exito-
JM12876906?sky=Sky-Junio-2016#Ttt1tvJKLqD7F6W0, consultado el 28 de junio de 2016 
185 “Cumbre en la Santa Sede”, por Silvina Pérez, L´Osservatore Romano p. 7, en La Razón 26 de julio de 
2016  
186 L´Osservatore Romano, en La Razón, 26 de febrero de 2016 
187 La Razón, 19 de junio de 2015 
188 http://www.manosunidas.org/especial-enciclica-laudato-sii 
189 El informe de la ONU “Proyecciones poblacionales de las Naciones Unidas” indica que la población 
superará los 11 mil millones en 2100. La población mundial pasará de los actuales 7,3 mil millones de 
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términos “crecimiento demográfico” lo hace de manera indirecta, citando al Consejo 
Potificio Justicia y Paz (LS: 39): “… debe reconocerse que el crecimiento demográfico 
es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario”. Históricamente ha 
existido un debate a la hora de proponer soluciones a los problemas ambientales 
enfrentando el control de natalidad a las tecnologías menos nocivas.190 Motivos 
ideológicos y religiosos han tenido un peso fuerte en la claudicación o la poca atención a 
este motor. Sin embargo, consideramos que es un debate esencial como para haber sido 
tratado tanto en la encíclica como en el medio analizado. 
Por otro lado, hay que subrayar la importancia histórica de que el Obispo de Roma haya 
apoyado la necesidad de una transición energética (LS: 128), y haya criticado el modelo 
de producción y consumo (LS: 24).191 Todo ello en el marco de una percepción holística 
aludiendo a un “cambio radical” (LS: 4 y 132) y una “valiente revolución cultural” (LS: 
90). Puede considerarse un texto excepcional desde el punto de vista del paradigma 
ecológico y un texto de referencia para los creyentes católicos. Hará falta tiempo para 
apreciar qué valor se le otorga a la encíclica. Y los medios de comunicación serán testigos 
y partícipes de ello. 
  
                                                            
personas a 9,7 mil millones en 2050 y 11,2 mil millones a finales de siglo, disponible en 
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?La-poblacion-mundial-superara-los, consultado el 29 de junio 
de 2016 
190 Paul Ehrlich y Barry Commoner, enfrentaban estos dos argumentos, respectivamente, ya en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 1972 
191 La presencia de los temas modelo energético y modelo de producción y consumo han aparecido en 
mayor proporción en la edición del Vaticano 
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